



























































《花》剧 由 于 增 加 了《王 少 安 赶 船 》的 情
节，也为这句话埋下伏笔，人物之间的关
系变得清晰合理，使此剧有头有尾，情节





在 新《花》剧 中，编 创 人 员 把 《王 少 安 赶
船》和原《花》剧的剧情进行了巧妙的嫁
接与移植， 让李月娥的母亲李王氏变成

















另 一 主 要 人 物 张 翠 娥 的 唱 腔 则 采 用 天
津评剧刘派演唱风格，这样与原来观众

























































































































































































够和谐， 如对 “俊” 的念法不能统一，


















































境 下 的 创 新，虽 然 也 算 精 彩 ，但 不 能 让

























夸 张 中 充 满 生 活 情 趣 ， 看 着 就 让 人 喜
爱。 饰演吕翁的李进军有一副好扮相，




判 官 的 扮 演 者 房 志 彬 老 师 的 表 演 仍 旧






这 是 批 判 ——过 瘾 ， 有 的 说 这 是 命
运——悲 悯 ， 有 的 说 这 是 游 戏——快
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